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摘要 : 现阶段我国经济高速增长 , 经
济总量跻身世界前列 , 逐步完成了市场经
济 的 转 型 , 作 为 国 家 宏 观 调 控 的 重 要 手
段 , 我国的税收政策存在改进的地方。文
章 通 过 与 西 方 发 达 国 家 的 税 制 结 构 现 状
的 比 较 , 从 制 约 我 国 税 制 结 构 的 因 素 出
发 , 分 析 我 国 税 制 结 构 存 在 的 缺 陷 , 并 就
税制改革进行探讨。
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一、引言
1994 年实行税制改革以来 , 我国税收
收入一直呈现高速增长的态势。2006 年 ,
全国税收收入达到 37636 亿元 ( 不包括关
税和农业税收) , 为 1994 年的 7.4 倍 , 年均
增长 18.3%, 但税收高度增收的背后是否
意味着一个合理完善的税制结构? 现行的







2 反映了 1998 年至 2006 年各主要税种占
税收收入的比重和增长率。
从表 1、图 2 看出 , 历年来流转税和所
得税占总税收的比重均达到 90%左右 , 是
我国的两大主要税种。其中流转税占的比
重均大于 60%, 呈现中低收入国家的税制
特 征 , 流 转 税 年 平 均 增 长 率 17%, 主 要 贡
献 来 自 于 国 内 增 值 税 15%、 国 内 消 费 税
12%、进口环节代征的国内增值税和消费
税 27%、营业税 19%。企业所得税、外商投








助 税 种 , 所 占 比 重 偏 低 , 占 的 总 税 收 比 重
不足 10%。
与 之 形 成 对 比 的 是 经 济 较 为 发 达 的
OECD 国家 ( OECD 国家指的是以发达国
家 为 主 而 组 成 的 “经 济 合 作 和 发 展 组
织”) , 它们所得税税收占全部税收收入的
比 重 平 均 高 达 62%, 对 流 转 税 依 赖 性 不
大 , 对 关 税 依 赖 极 其 微 弱 , 流 转 税 约 占 税
收总收入 30%左右 , 其明显表现为所得税
为主体的税制结构。从 20 世纪 80 年代中
期 起 , 西 方 发 达 国 家 出 于 经 济 效 率 的 考
虑 , 纷 纷 对 税 制 结 构 进 行 调 整 , 出 现 了 所
得税比重下降 , 社会保险税和一般商品税
( 主要是增值税) 比重上升的趋势。进入 21
世纪以后 , 税制结构的这种变化在一些国
家呈加快趋势。例如 , 德国在 2000～2003
年 , 所得税的占比重平均每年下降 3.1%,
社 会 保 险 税 的 比 重 同 期 平 均 每 年 增 长
1.5%, 商品税平均每年提高 14%。值得注
意 的 是 目 前 发 达 国 家 在 控 制 传 统 税 收 增
长的同时 , 越来越重视环境税的调节和筹
资作用 , 并开征与环境相关的税收。这样




征力度一举两得。例如 , 瑞典 2001 年实施
了一项称为“环境税转换战略”的 10 年计
划 , 目 的 是 限 制 人 们 对 能 源 的 消 耗 , 与 此
同时 , 用该计划所筹集到的税款来填补因
降 低 个 人 所 得 税 和 雇 主 的 社 会 保 险 缴 费
而造成的税收收入损失。这对我国如何有




个 国 家 在 一 定 时 期 内 采 取 怎 么 样 的 税 制













市 场 经 济 发 达 的 情 况 下 , 职 工 就 业 公 司
化 , 经 济 货 币 化 程 度 高 , 个 人 所 得 税 税 源
较为稳定 , 大部分人收入在必要地宽减之
后还有较多剩余 , 这是普遍征收个人所得
税 的 基 础 , 但 从 我 国 总 体 上 看 , 人 均 收 入
不高 , 特别是占我国人口绝大多数的农民
收入偏低 , 只够甚至很难维持基本生活需





1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
流转税合计 0.74 0.74 0.7 0.67 0.69 0.69 0.69 0.67 0.66
所得税合计 0.15 0.18 0.18 0.24 0.22 0.22 0.23 0.25 0.25
其他税合计 0.11 0.08 0.12 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09
表 1 各主要税种占税收收入的比重
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现 阶 段 受 我 国 工 农 业 产 品 比 例 的 制
约 , 农 业 方 面 直 接 提 供 的 税 收 很 少 , 税 收
主要来源于工业产品的生产流通环节 , 因
此 我 国 税 收 以 流 转 税 为 主 体 是 比 较 可 行
的。
就 所 得 税 而 言 , 我 国 实 行 低 工 资 政
策 , 城 乡 居 民 收 入 不 高 , 因 此 所 得 税 主 要
来源企业收入 , 对个人所得税的税收还很
少 , 从表 1 可以看出个人所得税一般占税
收总收入的 5%左右。由此可见经济结构
对 税 源 的 选 择 、税 种 的 设 置 、税 基 的 宽 窄
起着制约作用。
( 三) 各国政策因素导向不同





对 社 会 经 济 运 行 的 调 控 主 要 通 过 市 场 机
制的作用来完成和实现 , 只有在市场失灵














体 制 改 革 , 并 产 生 了 新 的 矛 盾 , 主 要 体 现
在税制的结构性缺陷上。
( 一) 主体税种名不符实 , 辅助税种调
控乏力
所 谓 流 转 税 和 所 得 税 双 主 体 的 税 种
模 式 事 实 上 一 直 处 于 “跛 足 ”状 态 , 近 10
年 来 , 流 转 税 占 税 收 总 额 的 比 重 一 直 在
60%以上 , 而所得税的比重不足 30%。辅
助税种占收入的比重不足 10%, 调控作用
与 理 想 设 计 相 去 甚 远 , 社 会 保 障 税 、财 产
税长期处于缺位或半缺位状态。
( 二) 税负结构失调 , 主要是内外资所
得税制不同
我 国 实 行 的 企 业 所 得 税 制 分 为 内 外
资两套税制。内外资企业名义法定税率都
是 33%, 但 据 测 算 , 外 资 企 业 平 均 实 际 税
负 为 11% , 内 资 企 业 平 均 实 际 税 负 为
22%, 国 有 大 中 型 企 业 为 30%; 在 流 转 税
方面 , 内资企业进口机器设备要缴纳进口
关 税 、增 值 税 和 消 费 税 , 而 外 资 企 业 则 可
减税或免税。
( 三 ) 我 国 存 在 着 大 量 的 非 税 财 政 负
担
各 级 政 府 及 其 所 属 职 能 部 门 收 取 的
各种基金、收费以及乱收费、乱摊派等 , 使
纳 税 人 的 这 部 分 负 担 已 经 接 近 或 者 超 过
了税收负担 , 纳税人的存在着名义税负偏
低、实际财政负担过重的问题。费多、费
乱、费 重 , 必 然 以 费 挤 税 , 侵 蚀 税 基 ; 必 然
破 坏 分 配 秩 序 , 削 弱 调 控 能 力 ; 必 然 损 害




要 根 据 现 阶 段 社 会 主 义 市 场 经 济 的 发 展
要求进行税制改革 , 通过比较和借鉴国外
先 进 税 制 改 革 经 验 , 我 国 可 以 以 “拓 广 税
基、普 遍 征 收 、公 平 税 负 、鼓 励 竞 争 、体 现
产 业 政 策 、优 化 经 济 结 构 ”为 原 则 优 化 我
国税制结构。
( 一 ) 将 生 产 型 增 值 税 转 为 消 费 型 增
值税 , 刺激企业投资积极性
我国目前实行的是生产型增值税 , 即
对 企 业 购 进 固 定 资 产 中 所 含 的 税 金 不 予
抵扣。就整个社会来说 , 其征税对象相当
于国民收入 , 它一方面影响了企业向资本
密 集 型 和 技 术 密 集 型 及 基 础 产 业 投 资 的
积 极 性 ; 另 一 方 面 , 增 大 了 出 口 产 品 的 成






在 东 北 和 中 部 六 省 区 税 改 试 点 的 情 况 来
看 , 实行生产型增值税向消费型增值税的
转 型 , 有 利 于 企 业 税 负 的 减 轻 , 有 利 于 促
进投资增长、促进高新技术企业发展。
( 二 ) 完 善 和 落 实 具 有 特 定 功 能 的 辅
助税种
为 补 充 主 体 税 种 在 实 现 税 收 政 策 目
标中的不足 , 应根据税收环境的变化 , 对





植 、道 路 维 护 等 开 征 森 林 维 护 税 、汽 油 税
等 ; 从社会公平和调节收入分配的角度 ,
落 实 财 产 税 、遗 产 和 赠 与 税 的 征 收 , 并 结
合社会保障制度的完善开征社会保障税 ,
稳定社会保障资金的来源。
( 三) 尽快统一内外资企业税收政策 ,
促进企业公平竞争
2008 年 1 月 1 日开 始 我 国 实 行 内 外
统一 25%的所得税制 , 这样与原内外资企
业所得税相比 , 降低了总体税率水平 , 同












发 战 略 , 实 行 合 理 的 税 收 优 惠 , 鼓 励 内 资
与外资在西部进行投资。







法 和 资 金 管 理 方 式 , 把 收 费 纳 入 国 家 预
算 , 实 行 收 支 两 条 线 管 理 , 把 收 费 收 支 纳
入 国 家 财 政 分 配 范 畴 。 健 全 税 收 法 律 体
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